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На факультете социальной 
педагогики и психологии на­
шего университета состоялся 
республиканский круглый стол 
с международным участием на 
тему «Психологическая фено­
менология в образовательной 
среде: мультидисциплинарный 
подход».
На пленарном заседании с 
приветственным словом выс­
тупил декан факультета соци­
альной педагогики и психоло­
гии, кандидат исторических 
наук, доцент Сергей Анатолье­
вич Моторов.
■Сегодня мы обсудим вопро­
сы, актуальные в нашем обще­
стве, ответы на которые долж­
ны давать профессиональные 
психологи. А международная 
практика решения проблем со­
временности поможет сформи­
ровать у наших студентов важ­
ные качества, необходимые для 
становления их в будущем как 
профессионалов», -  отметил 
. С.А. Моторов.
На встрече выступил Влади­
мир Александрович Mi илов,
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий ка­
федрой общей и социальной 
психологии Ярославского госу­
дарственного педагогического 
университета.
«Каждый приезд на встречи 
подобного типа для меня -  это 
всегда праздник, где я встре­
чаюсь со своими друзьями, 
обмениваюсь идеями, делюсь 
соображениями по различным 
вопросам. Сегодня я расскажу 
о феноменологии психологии 
в условиях социальной направ­
ленности.
Мне кажется, что в настоя­
щее время эта тема очень акту­
альна. Многие ученые прошло­
го и современности видели для 
психологии блестящее буду­
щее, однако пока оно не насту­
пило. Сейчас стоит вопрос вы­
живания этой науки», -  отме­
тил В.А. Мазилов.
«Среди важных проблем, ко­
торые обсуждаются в послед­
нее время, -  увлечение людей 
виртуальной реальностью, по­
этому психологи должны адек­
ватно реагировать на происхо­
дящее вокруг и делать все воз­
можное, чтобы исправить си­
туацию. Сегодня мы обсуж­
даем проблему феноменоло­
гии психологии -  это направ­
ление, которое недооценено 
российскими и белорусскими 
психологами. Однако, как по­
казывает практика, зачастую 
только через феноменологию 
можно помочь человеку», -  рас­
сказал Леонид Абрамович Пер- 
гаменщик доктор психологи­
ческих наук, профессор кафед­
ры социальной и семейной пси­
хологии БГУ.
После пленарного заседа­
ния участники встречи уча­
ствовали в дискуссионны х 
дебатах. Проведение таких 
мероприятий дает возмож­
ность специалистам, занима­
ющимся психо логией, с о ­
браться вместе и обсудить 
актуальные вопросы.
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